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Opinnäytetyön aiheena oli tuotetunnuksen uudistus ja tuoteilmeen suunnittelu laukkuja suunnittelevalle ja val-
mistavalle Maru's Bags -yritykselle. Tuoteilmeen suunnittelu piti sisällään Internet-sivujen, käyntikortin ja riippu-
lappujen suunnittelun. Maru's Bags on tamperelaisen suunnittelijan itse valmistama laukkumallisto. Tuote-
merkin tunnus oli vuodelta 2004 ja malliston suunnittelija kaipasi tunnukselle uudistusta tuotteiden esitte-
lysivuston suunnittelun yhteydessä. Yrityksellä ei ollut ennestään Internet-sivustoa. 
 
Työn toiminnallisen osuuden tavoitteena oli suunnitella erottuva, myyvä ja yrityksen tuotteiden näköinen tuote-
tunnus ja tuoteilme. Internet-sivuston tavoitteena oli esitellä mallistoa, olla informatiivinen ja houkuttelevan 
näköinen. Sivusto toteutettiin Adobe Flash:llä. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuus käsitteli Internet-sivujen käytettävyyttä. Teoriaosuus painottui käytettävyyden yleisen 
teorian lisäksi Jakob Nielsenin Heuristisen arvioinnin kymmeneen sääntöön sekä Irmeli Sinkkosen sääntöko-
koelmiin. Nielsenin ja Sinkkosen sääntöjä sovellettiin kokoamalla niiden pohjalta arviointilistan asiakasyrityksen 
kilpailijoiden Internet-sivujen arviointiin. Toimivuuden ja ongelmakohtien arvioinnin lisäksi samalla käsiteltiin 
arviointilistan kohtiin liittyvää käytettävyyden teoriaa. Työssä arvioitiin ja tutkittiin asiakasyrityksen viiden kilpaili-
jan web-sivustoja. Arvioinnin tuloksia hyödynnettiin opinnäytetyön produktio-osuuden suunnittelutyön tukena. 
Tutkitut yritykset ovat Freitag, Globe Hope, Mirka Tuovinen, Ilomieli ja Plan B.  
 
Arvioinnin tavoitteena oli havaita kilpailijoiden sivujen avulla käytettävyyden toimivuutta ja ongelmakohtia. Tar-
koituksena oli perehtyä käytettävyyteen vaikuttaviin seikkoihin ja hyödyntää arvioinnin tulosta työn produktio-
osuudessa suunniteltujen Internet-sivujen hyväksi.  
 
Kilpailija-arvioinnin tuloksia analysoitiin ja niistä tehtiin yhteenveto. Tuloksia hyödynnettiin työn Internet-sivujen 
suunnittelussa. Arviointikysymysten avulla löydettiin enemmän käytettävyyden ongelmakohtia kuin esimerkkejä 
sen toimimisesta. Kilpailijoiden sivustojen arviointi perehdytti hyvin käytettävyyden perusasioihin. Arviointikohdis-
sa läpi käyty teoria auttoi rakentamaan suunnitellusta sivustosta rakenteellisesti selkeät ja tekemään navigointi-
valikosta ja linkeistä käytettävyyden kannalta toimivat. 
 
Opinnäytteen toiminnallisen osuuden tuloksena syntyi asetetut tavoitteet täyttävä tuotetunnus, Internet-sivun 
ilme, käyntikortti sekä riippulappu. Tilaajan asettamat tavoitteet sivuston yksinkertaisuudesta ja selkeydestä 
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The aim of the present research was to modernize the product logo of Maru's Bags. Maru's Bags is a company, 
which designs and produces handbags. The visual identity design included a web page, a business card and hangtag 
designs. Maru's Bags is a Tampere-based self-produced designer bag collection. The old product logo was designed 
in 2004, and the company was in the need of a new logo, together with the brand new web page design. The 
company did not have a pre-existing web site. 
 
The goal of the visual identity design project was to design a distinctive and selling look. One of the aims was also 
that the new identity would suit with the product look. Web pages where executed with Adobe Flash. 
 
The theoretical part of the Bachelor’s Thesis was based upon the website usability. The thesis focused on the 
general theory of usability, in addition to Jakob Nielsen’s Ten Heuristic Evaluation rules and Irmeli Sinkkonen’s 
usability rule compilation. Nielsen and Sinkkonen's rules where applied by gathering a list for evaluating the 
competitor pages. The list of rules was used for studying and evaluating five competitor's web sites. The studied 
companies where Freitag, Globe Hope, Mirka Tuovinen, Ilomieli and Plan B. In addition, usability and problematic 
points were evaluated and finally, the theoretical rules were applied. 
 
The objective was to identify the competitors' sites and focus on both functionality and usability problems from the 
user’s perspective. The purpose was to study the factors, which affect the usability of the web pages, benefitting the 
results in the project section of the work by making the designed web pages more usable. The results of the 
evaluation were analyzed and summarized. The results were utilized in the work of the website design. Evaluating 
the competitors’ sites introduced the author to the basics of the web usability. More problems than well functioning 
aspects were found. The usability theory helped when building a structurally clear site, especially with respect to the 
navigation menu and links that are easy to use. 
 
The functional part of the thesis resulted in a product logo, web page look, as well as business card and hangtag for 
the products. The goals and needs of a simple and clean look were achieved, and the customer was pleased with 
the new visual identity. 
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6 MARU’S BAGS INTERNET­SIVUSTON ARVIOINTI
Arvioin tässä kappaleessa Internet­sivustosuunnitelmani arviointilistan mukaan.
1.  Sivusto toteutetaan myöhempänä ajankohtana, joten niitä ei löydy vielä Internetis­
tä.
2.  Yhteystiedot löytyvät heti sivuston alalaidasta sekä navigointivalikon yhteystiedot 
­otsikon alta.
3.  Navigointivalikko on selkeä ja sijainti sivustolla erottuu. Valikon sijainti sivuston va­
semmassa laidassa logon alla on käytettävyyssääntöjen mukainen. Linkit erottuvat 
tummanharmaasta leipätekstistä turkoosilla värillä. Aktiiviset linkit ovat oranssit.
4.  Navigointivalikossa on käytetty yksiselitteistä yleiskieltä.
5.  Tuotteita selatessa edelliseen pääsee palaamaan helposti kuvan numeron linkistä. 
Back­painiketta sivustolla ei tarvitse käyttää sillä navigaatio toimii ilman sitä.
6.  Sama pohjarakenne toistuu joka sivulla ja sivusto on yhtenäinen. Kuvat ja teksti­
sisältö sijoittuvat saman alueen sisään. Poikkeuksena tästä on tuotteiden tiedot ja 
yhteystiedot ­sivun puhelimen kuva, jotka sijoittuvat alueen ulkopuolelle.
7.  Sivusto on helppokäyttöinen uudellekin käyttäjälle.
8.  Teksti on luettavaa. Fontin pistekoko on pienimmillään 11pt. Navigaation teksti­link­
kien pistekoko on 12pt. Leipäteksti on suositusten mukaan toteutettu groteskilla. 
Antikvaa käytetään vain sivuston otsikoissa. 
9.  Marginaalien koko sivustolla on riittävä. Reilut marginaalit tekevät sivustosta ilma­
van.
10. Sivuston sisältö mahtuu 800x600px kokoiseen selainikkunaan. Ainoastaan tuoteku­
vien yhteydessä olevat tuotetiedot leikkaantuvat osittain ikkunan ulkopuolelle.
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA
Opinnäytetyön produktio­osuuden tavoitteena oli suunnitella erottuva, myyvä ja yri­
tyksen tuotteiden näköinen tuotetunnus ja tuoteilme. Internet­sivuston tavoitteena on 
esitellä mallistoa, olla informatiivinen ja houkuttelevan näköinen. Tilaajan asettamat 
tavoitteet sivuston yksinkertaisuudesta ja selkeydestä tavoitettiin ja asiakas on tyytyväi­
nen sivuston ilmeeseen. Myös tavoitteet erottuvasta, informatiivisesta sivustosta to­
teutuivat. Informatiivisuus tulee esiin sivuston selkeässä rakenteessa, vaikka lopullista 
sivuston tekstisisältöä ei vielä ole.
Internet­sivuston suunnittelussa sisällön vähäisyys tuotti alkuluonnosteluun haastetta, 
etenkin tekstipainotteisten sivujen sisällön sommittelussa. Sivustolle tuli suhteellisen 
vähän tekstiä: lyhyt yrityksen esittely, tuotetiedot, jälleenmyyjät ja yhteystiedot. On­
nistuin mielestäni suunnittelemaan tuotteisiin sopivan ilmeen. Leipätekstin väriksi tuli 
harmaa mustan sijaan. Käytettävyyden sääntöjen mukaan tekstin ja taustan kontrastin 
tulisi olla mahdollisimman suuri, mutta päädyin harmaaseen väriin, jotta teksti ei ole 
nouse liian voimakkaasti taustasta. Tummanharmaa on paljon harmonisempi ja sävy on 
riittävä tarvittavan kontrastin saavuttamiseksi.
Haasteiksi tunnusta suunniteltaessa osoittautui sopivan fontin löytäminen laajasta tar­
jonnasta ja nimilogon heittomerkin oikea asettelu. Olen tyytyväinen piirtämääni kauno­
kirjoitusfonttiin. Se on sopivan nykyaikainen ja istuu hyvin yhteen liikemerkin kukkaku­
vion kanssa. Retro­fontin käyttäminen olisi tehnyt tunnuksesta liian Vintage­henkisen.  
Aluksi ajattelin, että tunnuksen pitäisi ilmentää kaikkia miettimiäni ominaisuuksia: 
&.)2''1*33-266,,*<#3**C68866,,*<#8/2-,%=,/<#8-.))/,%20.18-2%%,,/#4*#9-1,*(.#?#).,)',%%3-/"#
Lopputuloksessa päädyin lähinnä retrotyylin hyödyntämiseen. Tunnuksen ja tuoteil­
meen yksinkertaisuudesta tulee toisaalta mieleen laadukkaat tuotteet ja tunnuksen 
sympaattinen ulkonäkö on persoonallinen.
Opinnäytetyön teoriaosuuden arvioinnin tavoitteena oli havaita kilpailijoiden sivujen 
avulla käytettävyyden toimivuutta ja ongelmakohtia. Tavoitteena oli myös perehtyä 
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käytettävyyteen vaikuttaviin seikkoihin sekä hyödyntää arvioinnin tulosta välttämäl­
lä vastaavia virheitä suunnittelemallani Internet­sivustolla. Teoriaosuudelle asetetut 
tavoitteet saavutettiin. Arviointikysymysten avulla löydettiin enemmän käytettävyyden 
ongelmakohtia kuin esimerkkejä sen toimimisesta. Kilpailijoiden sivustojen arviointi pe­
rehdytti minut käytännössä käytettävyyteen vaikuttaviin perusasioihin. Teoriaosuuden 
kokoamista varten luetut teokset lisäsivät tietoani Internet­sivujen käytettävyydestä. 
Arviointikohdissa läpikäymäni teoria auttoi suunnittelemaan sivustosta yksinkertaisen ja 
tekemään navigointivalikosta ja linkeistä käytettävyyden kannalta toimivat. Navigointi­
valikon asettelussa ja loogisissa värivalinnoissa on hyödynnetty käytettävyyden sääntö­
jä. Sivustosuunnitelman navigaatiovalikko on selkeä ja erottuva ja sivuston leipäteksti 
on luettavaa. Maru’s Bags sivuston pohjarakenne on yhtenäinen ja sivuston tärkein 
sisältö näkyy pienellä, 800x600px, näytön resoluutiolla. Sivustosuunnitelman arviointi 
osoitti, että sivusto toimii ja on käytettävyydeltään hyvä.
Suurin hyöty kilpailijoiden sivustojen arvioinnista oli tarkempi käytettävyyteen vaikut­
taviin asioihin perehtyminen. Etenkin loogisen ja leipätekstistä erottuvien linkkien ja 
navigaatiovalikon värityksen merkitys nousi. Myös leipätekstin luettavuus ja havain­
nollinen navigaatiovalikoiden asettelu sivustolla olivat asioita, joihin kiinnitin enemmän 
huomiota. Arvioinnin avulla opin myös tarkkailemaan useampia sivuston käytettävyy­
teen vaikuttavia asioita.
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